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CLASS OFFICERS 
President, JAMES HOLLACE MAYES 
Vice President, ARCHIE BURNETT YOUNG 
Secretary, GERTRUDE PRINCE 
Treasurer, NEIL N. HICKS 
ACCOUNTING DEPARTMENT 
Baker, 'William B.-Miss. 
Barnett, Ray Hale-Miss. 
Cox, Ned Vv.-Miss. 
Downing, Luther Maxey-Ky. 
Doyle, Raymond E.-Ky. 
Evans, Earl W.-Ky. 
Handy, Wilson Curd-Ky. 
Hensley, Burton F.-Ky. 
Howlett, William Caldwell-Ky. 
Lindsay, Harold Hill-Ky. 
Martin, Robert Longley-Ark. 
Mayes, James Hollace-Ky. 
Perkins, James Forest-Ky. 
Prince, Gertrude-N. Mex. 
Rowlett, William Carmi-Tenn. 
Sarphie, Claude S.-Miss. 
Shaw, Aaron L.-Miss. 
Sullivan, Thomas Martin-Ky. 
Webb, Clarence H.-Ky. 
\Vood ward, Theodore-Ky. 
\Vynns, Jack Edward-Tenn. 
Wynns, George Samuel-Tenn. 
TEACHER TRAINING DEPARTMENT 
Aldridge, Irene-Ky. 
Allen, Mabel-Ky. 
Allen, Mildred-Ky. 
Bailey, Margaret-Ky. 
Bennett, Virginia Nell-Ky. 
Bradshaw, Elizabeth-Ky. 
Bratcher, Everitt J.-Ky. 
Cason, Jack-Ky, 
Cayce, Robert Grafton-Ky. 
Coley, Maurice Wright-Ky. 
Cox, Alice Evelyn-Ky. 
Crouse, Gladys Lorene-Ky. 
Crowder, Willis Chester-Ky. 
Dean, Anne Stinson-Tenn. 
Dearen, Mary Ellen-Ky. 
Duckett, Cary Taylor-Ky. 
Duskey, Agnes-W. Va. 
Ennis , Jessie Mandane-Ky. 
E step, Ruth Randolph-Ky. 
F razier, Katharine-Ky. 
Goodlett , Mary Frank-Miss. 
Guffy , Goldie Mae-Ky. 
Guy, Hollis P.-Ky. 
Haddock, Willie-Tenn. 
Hale, Maude-N. C. 
Harris, Virginia-Ky. 
Haupt , Geraldin e-W. Va. 
Hays, Bessie-Tenn. 
Herring~on, Bessie-Miss. 
Hicks, N eil N.-Ky. 
Hoar, Lorena-Mo. 
Horan, Helen Irene-Ore. 
Hudson, Willie Reid-Ky. 
Hughes, Auda-Ky. 
Hu ~ches on, Marion Elizabeth-Ky. 
Hunt, Mary Kathryne-Ky. 
Ivey, Katie May-Miss. 
Jenner, Lucille F 1izabeth-Ohio 
Johnson, Marguerite Elizabeth-Ky. 
Keller, Gazella-Penna. 
Kelly, Clarence E.-Penna. 
Kerr, Kathryn Alice-Ky. 
McAtee, Ella D.-Ky. 
McCallum, Fannie Lou-Tenn. 
McKenna, Mary Teresa-Fla. 
McLellan, Rufine-Ky. 
Mayfield, Edith E.-Ky. 
Mayfield, Vearl E.-Miss. 
Miller, Lois-Ky. 
Morrow, Manson-Tenn. 
N ewton, Virginia Belle-Ky. 
Nichols, Georgia Weston-Tenn. 
Patterson, Catherine-Tenn. 
P atterson, Jane Pauline-Ky. 
Pearson, William Bennett-Ky. 
P eay, Jane Elisabeth-Miss. 
P r itzel, Hazel L ydia-Colo. 
Rector, N obia-Ark. 
Rho ads, Eleanor Dennis-Ky. 
Riggle, Helen Louise-Penna. 
Sawyer, Mabel A.-Penna. 
Sha w, Josephine F.-Tenn. 
Slate, Mary Kathryne-Ky. 
Smith, Edgar B.-Ky. 
Snider, Hettie Carr-Ky. 
South, Maurene-Ky. 
Stone, Margaret Virginia-Miss. 
Swain, James P.-W. Va. 
Thacker, Mary Stephen-W. Va. 
Thurman, Laura Jane-Ky. 
Vale, Fern-Kan. 
Vaughan, Nell Marie-Ky. 
Vinson, Raymond A.-Ky. 
Wagle, Alice Lucetta-Penna. 
Walker, Ruby-Ky. 
W eldy, Morton E.-Ky. 
Young, Archie Burnet t- Ky. 
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